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Este texto apresenta resultados do acompanhamento longitudinal da linguagem de um sujeito após um traumatismo craneoencefálico. Para 
tanto, partimos dos pressupostos teórico-metodológicos da neurolinguística discursiva. Os resultados apontam que a leitura e a escrita podem 
ser eficazes na reestruturação da oralidade do sujeito, na reconstituição da sua identidade e na reinserção social. 
 




This paper presents results of language intervention of a brain damaged subject. The theoretical and methodological basis is the neurolinguistic. 
The results show that reading and writing are effective in the restructuring of the subject and the social reintegration of the subject. 
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